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WOORD VOORAF 
In 1987 heeft de Stichting voor Bodemkartering in opdracht van 
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren (Gr.) een 
bodemkundig en hydrologisch onderzoek uitgevoerd op een aantal 
verspreid door het land liggende proefvelden. 
J.M.J. Dekkers heeft het veldbodemkundig onderzoek verricht en 
schreef dit rapport. G.A. van Soesbergen had de wetenschappe-
lijke begeleiding van dit onderzoek. De organisatorische lei-
ding van het project berustte bij het hoofd van de afdeling 
Opdrachten, drs. J.A.M, ten Cate. 
De directeur van de 
Stichting voor Bodemkartering, 
Drs. R.F. van de Weg 

INLEIDING 
Jn totaal zijn 25 proefvelden onderzocht, die verspreid door 
het land liggen. 
Het doel van het onderzoek was een inventarisatie van de 
bodemgesteldheid van alle bemestingsproefvelden van de serie 
uit 1987 van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid te Haren 
(Gr.). 
Afhankelijk van de gevarieerdheid in de bodemgesteldheid en de 
grootte van het proefveld is een wisselend aantal boringen 
verricht ter vaststelling van de profielopbouw, de hoogte en 
de fluctuatie van het grondwater, en de bewortelbare diepte. 
De boordiepte varieerde van 1,20 tot 2,20 m beneden maaiveld. 
De bodemeenheden van de proefvelden zijn gecodeerd en benoemd 
volgens de legenda van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000. Deze legenda is op haar beurt gebaseerd op het 
Systeem van bodemclassificatie voor Nederland (De Bakker en 
Schelling, 1966). 
De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het losbla-
dige aanhangsel. Per proefveld vindt u daarin een of meer pro-
fielschetsen met informatie over de bewortelbare diepte. 
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2 PDDFXKUNDIGE EEGRIPPEN, INDELINGEN EN BENAMINGEN 
In de profielschetsen van de proefvelden (aanhangsel) staat een aan-
tal begrippen en indelingen, waarop we in de volgende paragrafen een 
toelichting geven. 
2.1 Indeling naar de textuur 
De korrelgrootteverdeling, ook wel textuur genoemd, is één van de be-
langrijkste en meest onveranderlijke kenmerken van een grond. Zij 
wordt uitgedrukt in massaprocenten van een aantal slib- en zandfrac-
ties, berekend "op de minerale delen". Hieronder verstaan we het over 
een 2 mm zeef gezeefde en bij 105°C gedroogde monster, na verwijde-
ring van de aanwezige organische stof en koolzure kalk. De indeling 
kent drie hoofdfracties (De Bakker en Schelling, 1966, blz. 56 en 57) : 
- de lutumfractie: fractie <2 um; 
- de siltfractie: fractie 2-50 urn; 
- de zandfractie: fractie 50-2000 urn. 
De fractie die groter is dan 2000 urn, heet grind. Het minerale materi-
aal delen we in óf naar het percentage van de lutumfractie (kortweg 
het lutumgehalte) óf naar het percentage van de lutumfractie + de 
siltfractie, d.w.z. naar het percentage <50 urn (het leemgehalte). 
2.1.1 Indeling naar het lutumgehalte (percentage <2 urn) 
Alle niet-eolische afzettingen (o.a. rivier- en zeeklei) met meer 
dan 8% lutum en in enkele gevallen ook die met minder dan 8% lutum, 
worden ingedeeld en benoemd naar het lutumgehalte (afb. 1 en tabel 
1 ) . De grijze zone in afbeelding 1 markeert het traject waarbinnen 
de meeste grondmonsters liggen. Gronden die buiten deze zone vallen, 
hebben een abnormaal hoog zand- of siltgehalte. In het eerste geval 
komt de term zandig voor de naam van de lutumklasse; in het tweede 
geval de term siltig. 
Tabel 1. Indeling en benaming naar het lutumgehalte. 
Lutum (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 5 kleiarm zand 
5 - 8 kleiïg zand } zand* 
8 - 12 zeer lichte zavel \ ,. ._ , 1 
.-
 r .... . ? lichte zavel l 
12 - 17,5 matig lichte zavel J > zavel 
17,5 - 25 zware zavel ) 
25 - 35 lichte klei ï 
35 - 50 matig zware klei \ ... > klei 
.™ . , , r »ware klei f 
50 -100 zeer zware klei / ) 
•Tevens meer dan 50* zandfractie (50-2000 um). 
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Afbeelding 1. Indeling en benaming naar het lutumgehalte (percentage <2 urn). Het meren-
deel van de monsters uit rivier- en zeeklei gebieden ligt in de grijze zone. 
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Afbeelding 2. Indeling en benaming naar het leemgehalte (percentage < 50 ym). Het meren-
deel van de monsters uit dekzand- en lössgebieden ligt In de grijze zone. 
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2,1.1 Ir.d'jlinç naar het leeinçehaî te (pcrccr.tage <50 v~.) 
Alle eol i sche a f ze t t i ngen , in hoofdzaak dus duinzand, dekzand en 
l o s s , delen we in naar het leemgehalte (afb. 2 en t abe l 2 ) . Dit 
geldt ook voor andere grondsoorten met een be t r ekke l i j k laag lutum-
geha l te , ook a l z i j n het geen eol ische a fze t t i ngen . 
Tabel 2 . Inde l ing en benaming naar het leemgehalte. 
Leem (%) Naam Samenvattende naam 
0 - 1 0 leemarm zand 
10 - 17 ,5 znak lemig zand "\ . ^ 
l f zand* 
17,5 - 3 2 , 5 s te rk lemig zand > lemig zand 
32 ,5 - 50 zeer s terk lemig zand I 
50 - 85 zandige leem 1 
85 - 100 s i l t i g e leem f 
•Tevens minder dan 8% lutum. 
2.1.3 Indel ing naar de mediaan van de zandf rac t i e (M50) 
De grofheid van he t zand wordt met de mediaan van de zandf rac t ie 
(M50) aangegeven ( t abe l 3 ) . Hieronder vers taan we d ie k o r r e l g r o o t t e 
waarboven 50% en waarbeneden de andere 50% van de massa van de zand-
f r a c t i e (50-2000 um) l i g t . 
Tabel 3 . Inde l ing en benaming naar de mediaan van de z a n d f r a c t i e . 
M50 (pen) Naam Samenvattende naam 
50 - 105 u i t e r s t f i j n zand 
105 - 150 zeer f i j n zand 
150 - 210 mat ig f i j n zand 
210 - 420 mat ig grof zand 
%20 - 2000 zeer grof zand 
> f i j n zan 
} grof zand 
2.1.4 Benaming van de bodemeenheden naar de tex tuur 
De t ex tuurk lasse van de legenda-eenheden wordt gewoonlijk bepaald 
in de bovenste 30 cm van he t bodemprofiel. Doet zich b i j de podzol-
gronden, de dikke eerdgronden en de ve rsch i l l ende zandgronden binnen 
30 cm een textuurverander ing voor, dan ge ld t de t ex tuu rk la s se van 
het daaronder l iggende deel van het p r o f i e l . Hebben d ie gronden een 
zave l - of k le idek (toevoeging k . . . ) , of een (stuif)zanddek (toevoe-
ging z . . . ) , dan g e l d t de tex tuurk lasse van de onder he t dek voorko-
mende l a ag . 
u 
2.2 Indeling naar het gehalte aar, organische stof 
Deze indeling berust op de massafractie organische stof, berekend 
"op de grond" (humusoehalte), en verder op het luturogehalte, bere-
kend "op de minerale delen" (zie 2.1 en afb. 3). 
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_Ceen indeling naar textuur. 
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Geen verder indeling naar textuur. 
Textuurindeling volgens afbeelding 1 of 2. 
Afbeelding 3. Indeling en benaming naar het gehalte aan organische stof (humus) 
in massaprocenten op de grond. 
2.3 Indeling naar het profielverloop 
Behalve de textuur van de bovengrond wordt ook de verandering van de 
aard en de samenstelling van het moedermateriaal met de diepte, het 
zgn. profielverloop, aangegeven. Bij kleigronden geldt het profiel-
verloop als indelingscriterium. 
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Afbeelding k. Voorbeelden van de profiel verlopen 1 t/m 5, schematisch voorgesteld. 
Profielverloop 1 - "zavel of klei op veen" 
Zavel- en kleigronden met meer dan 40 cm moerig materiaal 
(humusklasse veen of venig), beginnend tussen 40 en 80 cm. 
Profielverloop 2 - "zavel of klei op zand" 
Zavel- en kleigronden met een zandlaag van meer dan 20 cm dikte, 
beginnend tussen 25 en 80 cm, uitgezonderd: gronden met kleiïg, 
uiterst fijn zand (5-8% lutum; M50 <105 urn), of gronden met boven 
het zand een niet-kalkrijke, zware kleilaag, die voldoet aan de 
eisen gesteld bij profielverloop 3. 
Profielverloop 3 - "zavel of klei op een tussenlaag 
van niet-kalkrijke zware klei" 
Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag 
(>35% lutum), die: 
- öf begint binnen 25 cm en doorloopt tot ten minste 40 cm, 
- óf begint tussen 25 en 80 cm en ten minste 15 cm dik is, 
in beide gevallen rustend op een lichtere of kalkrijke 
ondergrond die: 
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ôf binnen 80 cm begint en ten minste 4C cm dik is, 
óf dieper dan 80 cm begint en doorloopt tot dieper dan 
120 cm. 
Profielverloop 4 - "zavel of klei op een ondergrond 
van niet-kalkrijke zware klei" 
Zavel- en kleigronden met een niet-kalkrijke, zware kleilaag 
(>35% lutum), die binnen 80 cm begint en die: 
- óf doorloopt tot dieper dan 120 cm, 
- óf ten minste 15 cm dik is en aansluitend tussen 80 en 120 cm 
diepte overgaat in moerig materiaal, dat doorloopt tot dieper 
dan 120 cm. 
Profielverloop 5 - "overige zavel of klei met homogene, 
aflopende en oplopende profielen" 
Zavel- en kleigronden die niet vallen onder de definities van de 
profielverlopen 1, 2, 3 of 4. Hiertoe behoren o.a.: 
- Homogene profielen: tot 80 cm diepte weinig variatie in textuur 
(N.B. profielen die geheel uit niet-kalkrijke, zware klei bestaan, 
behoren tot profielverloop 4). 
- Aflopende profielen: tussen 0 en 80 cm diepte neemt het lutum-
gehalte af zonder de textuurklasse zand te bereiken; binnen 80 
cm mag wel kleiïg, uiterst fijn zand voorkomen (zie profielver-
loop 2) . 
- Oplopende profielen: tussen 0 en 80 cm diepte neemt het lutum-
gehalte toe; binnen 80 cm komt echter geen kalkloze of kalkarme, 
zware klei voor. 
- Alle profielen met dunne moerige lagen, zandlagen of niet-
kalkrijke, zware kleilagen e.d. binnen 80 cm. 
2.3.2 Benaming en codering van de profielverlopen 
De profielverlopen worden steeds aangeduid met hun nummer, dat ook 
in de codering is opgenomen. Soms echter zijn enkele profielverlo-
pen gecombineerd (tabel 4). In de omschrijving van de bodemeenheid 
worden dan de nummers van de profielverlopen achter elkaar gezet. 
Tabel *>. Combinaties v»n prof iel verlopen. 
_ . 1 Combinatie van de Opmerkingen Code 
profiel verlopen 
.6 3, of 3+*i, of * 3 en A niet afzonderlijk onderscheiden 
.7 3, of 3+4 't afzonderlijk onderscheiden 
.8 4, of 4+3 3 afzonderlijke onderscheiden 
.9 2, of 2+5, of 5 2 en 5 niet afzonderlijk onderscheiden 
.0 1 , 2, 3, 4 en/of 5 d.w.z. geen indeling 
Dit codecijfer wordt steeds voorafgegaan door een cijfer voor de bouwvoorzwaarte. 
Komt alleen bij de rivierkleigronden (R) voor. 
Komt alleen bij de zeekleigronden (M) voor. 
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•2.4 Indeling naar het koolzure-kalkgehalte 
Bij de kartering schatten we het koolzure-kalkgehalte aan de mate van 
opbruisen met verdund zoutzuur (10% HCl). Er zijn drie kalkklassen: 
1. kalkloos materiaal: geen opbruising; overeenkomend met minder 
dan ca. 0,5* CaCO , analytisch bepaald*. 
2. kalkarm materiaal: hoorbare opbruising; overeenkomend met ca. 
0,5 tot 1 à 2% CaCO.,. 
3 \ 
3. kalkrijk materiaal: zichtbare opbruising; overeenkomend met 
meer dan ca. 1 à 2% CaCO,. 
2.4.1 Kalkverloop 
In een grond kunnen lagen met verschillend kalkgehalte boven elkaar 
voorkomen. Deze verschillen kunnen zijn onstaan doordat de lagen al 
bij hun afzetting een verschillend kalkgehalte hadden, maar het ver-
schil in kalkgehalte kan ook het gevolg zijn van ontkalking. 
Naar het verloop van het koolzure-kalkgehalte in het profiel worden 
drie kalkverlopen onderscheiden (aft. 5). 
- kalkverloop a (kalkrijk), 
- kalkverloop b (kalkarm), 
- kalkverloop c (kalkloos). 
Ktlkttrloop • 
JO — 
» : • i t ; t ; b ; . ; » ; 
'.,Vi.'j-i.-k»ikii|k.-ï"-1/ u . * * - k«ik»im~i- /i~r-r-b~\' ' k l 
- v.-..-" .- j . / \_~w~_" ' ' /_~*i.-r-i-jA i 
- \ • " 7 V w w / * -**»•- ** • ~ - ~ " „ w w * \ 
ktlktim V / ktlklool \ - . / • k«!k"jk . - . { " A 




1 " " " 
r w *~ 
f w àalkirm" 
~~"~~~ 
'M - - -
Afbeelding 5. Schematische voorstelling van de kalkverlopen in verband met het 
koolzure-kalkgehalte. 
* De geanalyseerde hoeveelheid CO., omgerekend in procenten CaCO 
(op de grond). 
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2.4.2 Indeling van de gronden naar het kalkverloop 
Vorenstaande dr ie kalkverlopen z i j n , o . a . in verband met de ka r t ee r -
baarheid, s teeds zodanig gecombineerd dat er een tweedeling on t s t aa t . 
Deze tweedeling i s voor de zeekleigronden anders dan voor de overige 
gronden ( tabel 5 ) . 
Bij de kalkloze zandgronden i s de kalkcode kortheidshalve weggelaten; 
evenals b i j de podzolgronden, de brikgronden, de enkeerdgronden, de 
oude ( r iv ie r )k le igronden en de leemgronden, die a l t i j d kalkloos z i jn . 
Bij de overige gronden (o .a . de n i e t - g e r i j p t e minerale gronden) waar-
b i j geen kalkcode voorkomt, i s geen indel ing naar het kalkverloop 
gemaaXt. 
Tabel S. I nde l i ng , codering en benaming van de gronden naar het kalkver loop. 
Kalkverloop 
a b c 
kalkrijk kalkarm kalkloos 




x en x 
x 
x en x 
x 
}•• 
} • • • • w 
kalkrijke zeekleigronden 
kalkarme zeekleigronden 




x en x 




..A), EN BIJZONDERE LUTUMARME 
kalkhoudende rivierkleigronden, 
kalkhoudende zandgronden, 
kalkhoudende bijzondere, en 
lutumarme gronden 
kalkloze rivierkleigronden 
(en kalkloze bijzondere 
lutumarme gronden ) 
Bij de kalkloze zandgronden wordt de code C kortheidshalve weggelaten. 
Deze gronden zijn nog niet in karteerbare oppervlakten aangetroffen. 
2.5 Het grondwater 
Het grondwater beïnvloedt in sterke mate een aantal bodemfactoren 
die de gebruikswaarde van een grond voor een aanzienlijk deel bepa-
len. Enkele van die factoren zijn: het vochtgehalte, de aêratie en 
de stevigheid. 
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2.5.1 He. grondwaterstandsverloop 
De grondwaterstand op een bepaalde plaats varieert in de loop van 
een jaar. In het algemeen zal het niveau in de winter hoger zijn 
dan in de zomer. Bovendien treden ook van jaar tot jaar verschil-
len op (afb. 6). 
Het jaarlijks wisselend verloop van de grondwaterstand op een be-
paalde plaats kan schematisch worden gekarakteriseerd met een gemid-
deld hoogste (GHG) en een gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) 
(Van Heesen, 1971) . 






Afbeelding 6. Tijdstijghoogtelijnen van de stambuis L-074* in een vergraven veld-
podzolgrond in zwak lemlg dekzand (Hn21-&). De grondnatertrap i s V*. 
Uit de waarnemingsperiode 1958-1972 zijn vijf karakteristieke jaren 
afgebeeld. De aangegeven CHC en CLC zijn berekend ui t de volledige 
gegevens. 
Gegevens Dienst Crondwaterverkenning TNO. Archief van Grondwaterstanden. 
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Onder de aexiödeld hoogste resp. laagste grondwaterstand verstaan we 
het rekenkundig gemiddelde over ten minste B achtereenvolgende jaren 
van de hoogste (resp. laagste) drie grondwaterstanden per hydrolo-
gisch jaar (1 april - 31 maart).Hierbij wordt uitgegaan van metingen 
op of omstreeks de 14e en de 28e van elke maand in geheel geperforeer-
de buizen van 2 à 3 m lengte. De gegevens van deze stambuizen berus-
ten bij het Archief van Grondwaterstanden van de Dienst Grondwater-
verkenning TNO te Delft. 
2.5.2 De indeling in grondwatertrappen 
De waarden die we voor de GHG en de GLG vinden, kunnen van plaats tot 
plaats vrij sterk variëren. Daarom is de klasse-indeling die is ont-
worpen op basis van de GHG en de GLG, betrekkelijk ruim van opzet 
(tabel 6). Elk van deze klassen - de grondwatertrappen, of afgekort 
Gt's - is gedefinieerd door een combinatie van een zeker GHG- en GLG-
traject (bijv. GHG 40-80 cm, met GLG >120 cm beneden maaiveld, is Gt VI) 





1 VI v..2 
CHC (cm - mv.) 





<*0 *0-80 >80 
>120 >120 (>160) 
Een * achter deze Ct-codes betekent "droger deel"; om de gedachten te bepalen: 
met een CHC dieper dan 25 cm beneden maaiveld. 
Een * achter deze Ct-code duidt op een "zeer droog deel", waarbij de CHC dieper 
dan 140 cm wordt verwacht. 
2 .6 De h o r i z o n t e n i n de bodem 
2 . 6 . 1 Hor izontbenamingen 
De lagen d i e we i n de bodem kunnen waarnemen, worden bodemhorizonten 
of kortweg h o r i z o n t e n genoemd. Z i j v e r s c h i l l e n van e l k a a r door b i j v . 
hun g e h a l t e aan humus, i j z e r , lu tum, k a l k , of door k l e u r , s t r u c t u u r 
en c o n s i s t e n t i e . Deze v e r s c h i l l e n z i j n vaak een gevolg van v e r a n d e -
r i ngen i n de a f z e t t i n g d i e door bodemvorming z i j n o n t s t a a n . Om v e r -
s c h i l l e n d e gronden op uniforme wi jze t e kunnen b e s c h r i j v e n , geven 
we min of meer overeenkomst ige bodemhorizonten met v a s t e l e t t e r - en 
c i j f e r c o m b i n a t i e s aan ( a f b . 7 ) . In de p r o f i e l s c h e t s e n ( z i e h e t l o s -
b l a d i g e aanhangse l ) kunnen de volgende h o r i z o n t c o d e s en -benamingen 
g e b r u i k t worden. 
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Hoofdhor izcnt.cn 
AO: een moerige horizont, bestaande uit onverteerde en weinig 
verteerde planteresten, opgehoopt in een aëroob milieu op 
het onderliggende ir.inerale materiaal (strooisellaag) . 
Al: een minerale of moerige, donkergekleurde horizont, ontstaan 
aan of nabij het oppervlak, waarin de organische stof geheel 
of gedeeltelijk is omgezet (humushoudende bovengrond). 
A2: een minerale, lichtgekleurde horizont, die door uitspoeling 
verarmd is aan kleimineralen, ijzer, aluminium of alle drie 
(uitspoelingshorizont). 
B: een minerale of moerige horizont, waaraan door inspoeling 
bestanddelen zijn toegevoegd, zoals humus of lutum (inspoe-
lingshorizont); het sterkst ontwikkelde deel wordt B2 genoemd. 
C: een minerale of moerige horizont, die weinig (Cl) of nauwe-
lijks (C2) door bodemvorming is veranderd, en waarbij mag 
worden aangenomen dat de bovenliggende horizonten uit soortge-
lijk materiaal zijn ontstaan (moedermateriaal). Bij afspraak 
worden kalkloze minerale horizonten als Cl en kalkrijke ho-
rizonten als C2 aangegeven. 
D: een minerale of moerige horizont, die weinig of nauwelijks 
door bodemvorming is veranderd, en waarbij mag worden aan-
genomen dat de bovenliggende horizonten niet uit soortge-
lijk materiaal zijn ontstaan (sterk afwijkende ondergrond). 
G: een minerale of moerige, niet-geaëreerde horizont, bij mi-
neraal materiaal meestal donkergrijs of donker blauwgrijs 
van kleur ("gereduceerde" ondergrond); bij moerig materi-
aal meestal donkerbruin, na oxidatie veranderd in grijs, 
resp. zwart tot donkergrijs. 
humushoudende 
bovengrond 

























Afbeelding 7. Hypothetische bodemprofielen met aanduiding ven de belangrijkste horizonten. 
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Overgangshorizonten 
AC: een geleidelijke overgang van een Al- naar een C-horizont 
AB: een geleidelijke overgang van een A-horizont (meestal een 
A2) naar een B-horizont 
B3: een geleidelijke overgang van een B2 naar een C-horizont 
BC: een zeer geleidelijke overgang van een B- naar een C-horizont 
CG: een geleidelijke overgang van een roestige C-horizont 
(Cg) naar een G-horizont (N.B. Een DG is geen overgangs-
horizont, maar een D-horizont die tevens aan de omschrij-
ving van een G-horizont voldoet). 
Lettertoevoegingen 
....p: een door de mens bewerkte horizont, zoals de bouwvoor (Ap) 
....an: door de mens opgebracht materiaal, zoals het mestdek van 
de enkeerdgronden (Aan) 
....b: na de bodemvorming door de mens of door de natuur begraven 
horizont 
....g: voorkomen van duidelijke roestvlekken 
....h: sterke verrijking met amorfe humus bij een B2 
....ir: sterke verrijking met ijzer bij een B2 
....t: het ingespoelde materiaal van de B bestaat uit lutum 
,...v: (bij een B) een gliedelaag, mede ontstaan door inspoeling 
van amorfe humus vanuit het bovenliggende veen. 
De horizonten kunnen verder worden onderverdeeld door achtervoeging 
van doorlopende cijfers. Zo kan men de Al-horizont splitsen in All, 
A12, enz. 
2.6.2 Bovengronden 
Moerige eerdlaag: een "moerige" Al, dikker dan 15 cm, of een "moe-
rige" Ap, ongeacht de dikte, waarin hoogstens 10 à 15 massaprocen-
ten uit planteresten met een herkenbare weefselopbouw bestaan. 
Kleiïge, moerige eerdlaag: een "moerige" eerdlaag waarin lutum 
voorkomt. 
Kleiarme, moerige eerdlaag: een "moerige" eerdlaag waarin geen 
lutum van betekenis voorkomt. 
Minerale eerdlaag: 
1. een Al- of Ap-horizont, die over een diepte van ten minste 15 
cm "humusrijk" is; of 
2. een Al- of Ap-horizont, die over een diepte van ten minste 15 
cm "matig humusarm" of "humeus" is en tevens voldoet aan de 
volgende kleureisen (Munsell Soil Color Charts, 1954) : value 
<3.5, chroma >4 en tenminste één value-eenheid donkerder dan 
de C-horizont; of 
3. een "dikke, niet-moerige Al-horizont". 
Dikke Al-horizont: een niet-vergraven Al-horizont, die dikker is dan 
50 cm. 
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Katig dikke Al-horizont: een nict-vergraven Al-horizor.t var, 30-50 cm 
dikte. 
Dunne Al-horizont: een niet-vergraven Al-horizont, die dunner is dan 
30 cm, of een vergraven Ap-horizont, ongeacht de dikte. 
Zavel- of kleidek: een minerale bovengrond die meer dan 8% lutum of 
meer dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm 
diepte) en die binnen 40 cm diepte op moerig materiaal, op een pod-
zolgrond, of op meer dan 40 cm zand ligt. 
Zanddek: een minerale bovengrond die minder dan 8% lutum en minder 
dan 50% leemfractie bevat (ook na eventueel ploegen tot 20 cm diep-
te) , en die binnen 40 cm diepte op moerig materiaal, op een podzol-
grond, of op meer dan 40 cm klei ligt. 
Moerige bovengrond: een bovengrond die "moerig" is (ook na eventueel 
ploegen tot 20 cm diepte), en die binnen 40 cm diepte op een minera-
le ondergrond ligt. 
Moerige tussenlaag: een bovengrond die "moerig" is, dikker is dan 5 
à 15 cm en dunner dan 40 cm, liggend onder een kleidek of zanddek. 
2.6.3 B-horizonten 
Duidelijk moerige B-horizont: een in moerig materiaal voorkomende, 
continue B-horizont, waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitslui-
tend uit amorfe humus bestaat, die binnen 1,20 m minstens 5 cm dik 
is. 
Podzol-B-horizont: een B-horizont (inspoelingshorizont) in "mine-
rale gronden", waarvan het ingespoelde deel vrijwel uitsluitend 
uit amorfe humus of uit amorfe humus en sesquioxiden bestaat, of 
uit sesquioxiden te zamen met niet-amorfe humus. 
Duidelijke podzol-B-horizont: een podzol-B-horizont die beneden 20 
cm diepte: 
1. een B2h heeft met een value* <2 en een chroma* <1,5, die minstens 
3 cm dik is; of 
2. een B2 heeft die bij de in tabel 7 genoemde dikten de bijbehoren-
de valueverschillen heeft tussen de B2 en de C; 
Tabel 7. Valueverschillen tussen de 
B2- en de C-horizonten. 
Dikte Valueverschil 
0- 5 cm >3 
5-20 cm >2 
20-30 cm >1,5 
>30 cm >1 • of 
3. een dieper dan 1,20 m doorgaande B-horizont heeft met een value 
<5,5; of 
4. "vergraven" is en waarin de brokken B2 meer dan 1,5 eenheid in 
value verschillen met de C-horizont. 
* Ontleend aan de Munsell Soil Color Charts (1954). 
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Duidelijke humuspodzol-B-horizont: een "duidelijke podzol-F-horizont", 
waarin beneden 20 cm diepte: 
1. een B2h voorkomt; of 
2. amorfe humus voorkomt (over ten minste de bovenste 5 à 10 cm), die 
als disperse humus is verplaatst. 
Deze differentiërende horizont kan zowel enig ijzer bevatten als prak-
tisch ijzerloos zijn. 
Duidelijke moderpodzol-B-horizont: een "duidelijke podzol-B-horizont", 
waarin beneden 20 cm diepte: 
1. geen B2h voorkomt; en 
2. de humus in niet-amorfe vorm voorkomt, en wel overwegend als moder. 
In de bovenste 5 à 10 cm van de B-horizont mag amorfe humus voorkomen. 
Deze differentiërende horizont moet steeds duidelijk ijzer bevatten. 
Dit ijzer komt voor als huidjes om de zandkorrels of ligt te zamen 
met fijne minerale delen tussen de zandkorrels. 
2.7 Overige bodemkundige begrippen 
Vergraven: in een verwerkte laag komen grotere en kleinere brokken 
voor. Deze kunnen verschillen in één of meer van de volgende eigen-
schappen: vastheid, textuur, rijping, kleur, vlekken, kalkgehalte, 
structuur, humificatiegraad, mate van irreversibele indroging en 
richting van de gelaagdheid; verder kunnen op korte afstand grote 
verschillen in doorlatendheid optreden. 
Vergraven gronden: 
1. gronden die dieper dan 40 cm vergraven zijn; of 
2. gronden waarin een vergraven laag voorkomt die dikker dan 20 
cm is en dieper dan 40 cm doorloopt. 
Hydromorfe kenmerken: 
1. voor de podzolgronden: 
a. een "moerige bovengrond"; of 
b. een "moerige tussenlaag"; of 
c. geen ijzerhuidjes om de zandkorrels onmiddellijk onder de 
B2-horizont; 
2. voor de brikgronden: 
in een grijze A2- en in de B2-horizont komen roestvlekken en 
mangaanconcreties voor; 
3. voor de eerdgronden en de vaaggronden: 
a. een G-horizont binnen 80 cm beginnend; of 
b. een "niet-gerijpte ondergrond"; of 
c. een "moerige bovengrond"; of 
d. een "moerige" laag binnen 80 cm beginnend; 
e. bij "zandgronden" met een Al-horizont dunner dan 50 cm: 
geen ijzerhuidjes om de zandkorrels onder de Al-horizont; 
f. bij "kleigronden" met Al-horizont dunner dan 50 cm: roest-
vlekken binnen 50 cm diepte beginnend, of andere grijze 
vlekken. 
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Tabel 8. RijpinosM assen (alleen bij kleigrondrn), 
Code Benami nq Consi stent i e* 
1 geheel ongerijpt 2eer slap; loopt tussen de vingers 
door 
2 bijna ongerijpt slap; loopt bij knijpen zeer gemak-
kelijk tussen de vingers door 
3 half gerijpt matig slap; loopt bij knijpen nog 
goed tussen de vingers door 
* bijna gerijpt matig stevig; is met stevig knijpen 
nog juist tussen de vingers door te 
krijgen 
5 gerijpt stevig; niet tussen de vingers door 
te krijgen 
•Geldt in het algemeen voor zwaarder lutumrijk materiaal. 
Niet gerijpte-gronden: gronden, waarin binnen 20 cm diepte "bijna 
gerijpt", "half-gerijpt" of "ongerijpt" materiaal voorkomt. 
Niet-gerijpte ondergrond: onder een "gerijpte" bovengrond van meer 
dan 20 cm dikte komt binnen 50 cm diepte een "bijna gerijpte" laag 
voor en/of binnen 80 cm diepte een half-gerijpte of nog minder ge-
rijpte laag. 
Minerale gronden: gronden, die tussen 0 en 80 cm diepte voor minder 
dan de helft van deze dikte uit "moerig" materiaal bestaan. 
Zandgronden: "minerale gronden" waarvan het minerale deel tussen 
0 en 80 cm diepte voor meer dan de helft uit "zand" bestaat. In-
dien een dikke Al-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld uit zand 
bestaan. 
Kleigronden: minerale gronden, waarvan het minerale deel tussen 
0 en 80 cm diepte voor minder dan de helft uit zand bestaat; in-
dien een dikke Al-horizont voorkomt, moet deze gemiddeld zwaarder 
zijn dan de textuurklasse zand. 
Textuurklasse: zie afbeeldingen 1 en 2. 
Organische-stofklassen: zie afbeelding 3. 
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3 OVERZICHT VAN DE GROMDEN VAN NEDERLAND 
D i t h o o f d s t u k g e e f t e e n o v e r z i c h t v a n d e g r o n d e n d i e op de bodem-
k a a r t v a n N e d e r l a n d , s c h a a l 1 : 50 0 0 0 , w o r d e n w e e r g e g e v e n . Lang 
n i e t a l l e i n h e t o v e r z i c h t genoemde g r o n d e n komen i n de p r o e f v e l -
den v o o r . 
De c o d e r i n g e n i n d e p r o f i e l s c h e t s e n ( l o s b l a d i g a a n h a n g s e l ) s temmen 
o v e r e e n m e t d e c o d e s d i e i n d i t o v e r z i c h t i n d e ko lom " C o d e r i n g 
k a a r t v l a k " s t a a n . 
3 . 1 V e e n g r o n d e n 
( g r o n d e n d i e v a n 0 - 8 0 cm-mv. m e e r d a n 40 cm m o e r i g m a t e r i a a l 
h e b b e n ) 
3 . 1 . 1 E e r d v e e n g r o n d e n 
( v e e n g r o n d e n m e t e e n m o e r i g e e e r d l a a g ) 
Aard van de Dikte van de Diepte van de Soort minerale ondergrond of Codering 
eerdlaag eerdlaag minerale veensoort kaartvlak 
(naam) ondergrond 
(cm - mv. ) 
bosveen (of eutroof broek- hVb 
veen) 
veenmosveen hVs 
<50 cm zeggeveen, rietzeggeveen of 
>120 (mesotroof) broekveen hVc 
kleiTg (koopveen- rietveen of zeggerietveen hVr 
(>10% lutum) gronden) bagger, verslagen veen, gyttja 
op de grond) of andere veensoorten hVd 
<120 zavel of klei (meestal niet 
gerijpt) hVk 
zand hVz 




>120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
,, , <50 cm broekveen «Vc 
klei arm 
(<10% lutum
 J , zand zonder humuspodzol aVz gronden) 
op de grond) <120 zand met (of met en zonder) 
humuspodzol aVp 
veenmosveen, al dan niet op 
dik zand binnen 120 cm - mv. aEVs 
(bosveen- geen indeling zeggeveen, rietzeggeveen of 
gronden) broekveen, al dan niet op 
zand binnen 120 cm - mv. «EVc 
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3.1.2 Rauwveengronden 
(veengronden zonder moerige eerdlaag) 
Aard van de bovengrond Diepte van de Soort minerale ondergrond Codering 
(naam) minerale ondergrond of veensoort kaartvlak 
(cm - mv. ) 
niet gerijpt hoogstens 
binnen 20 cm-mv. ge- geen indelingen geen indeling Vo 
rijpt (vlietveengronden) 
bosveen (of eutroof broek- pVb 
veen) 
veenmosveen pVs 
zavel- of kleidek met zeggeveen, rietzeggeveen of 
minerale eerdlaag >120 (mesotroof) broekveen pVc 
(neideveengronden) rietveen of zeggerietveen pVr 
bagger, verslagen veen, 
gyttja of andere veensoorten pVd 
zavel of klei (meestal niet 
<120 gerijpt) pVk 
zand pVz 
bosveen (of eutroof broek-
veen) kVb 
veenmosveen kVs 
zavel- of kleidek zon- zeggeveen, rietzeggeveen of 
der minerale eerdlaag >120 (mesotroof) broekveen kVc 
(»»aardveengronden) rietveen of zeggerietveen kVr 
bagger, verslagen veen, 
gyttja of andere veensoorten kVd 
zavel of klei (meestal niet-
<120 gerijpt) kVk 
_ _ zand _ kVz 
veenmosveen zVs 
>120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
, . broekveen zVc 
zanddek — — Z"""Z Z"ï Û 
. , zand. zonder numuspodzol zvz (meerveengronden) .._ , , . . 
<120 zand, met (of met en zonder) 
numuspodzol zVp 
bosveen (of eutroof 
broekveen) Vb 
veenmosveen Vs 
zeggeveen, rietzeggeveen of 
>120 
(mesotroof) broekveen Vc 
rietveen of zeggerietveen Vr 
zonder zavel-, klei- "  bagger, verslagen veen, 
of zanddek gyttja of andere veensoorten Vd 
(vlierveengronden) zavel of klei (meestal niet-
gerijpt) Vk 
<120 zand zonder numuspodzol Vz 
(zand met (of met en zonder) 
numuspodzol Vp 
Veengronden met een veenmosveen IVs 
veenkoloniaal dek >120 zeggeveen, rietzeggeveen of 
{madeveengronden, moerasbosveen W c 
meerveengronden, . 
" zand zonder numuspodzol IVz 
vlierveengronden) <120 
zand met (of met en zonder) 
numuspodzol IVp 
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3.2 Moerige gronden 
(minerale gronden met een moerige bovengrond of tussenlaag; 
3 .2 .1 Moerige podzolgronden 
(moerige gronden met een du ide l i jke podzol-B-horizont) 
Aard van de ondergrond Aard van de bovengrond Codering 
(naam) (naam) kaar tv lak 
z a v e l - of k l e i dek 
(moerpodzolgronden) kWp 
d u i d e l i j k e humuspodzol-B 
moe r i g 
(moerpodzolgronden) vWp 
zanddek waarin minerale eerdlaag 
(dappodzolgronden) zWp 
veenkoloniaal dek 
(moerpodzolgronden en dampodzolgronden) iWp 
3.2.2 Moerige eerdgronden 
(moerige gronden zonder duidel i jke podzol-B-horizont) 
Aard van de ondergrond Aard van de bovengrond Codering 
(naam) (naam) kaar tv lak 
n i e t - g e r i j p t e zavel of k l e i 
(plaseerdgronden) Wo 
— meestal moerig 
g e r i j p t e zavel of k l e i 
(broekeerdgronden) Wg 
z a v e l - o f k le idek kWz 
zanddek zWz 
zand zonder duidelijke 
humuspodzol-B moerig vWz 
(broekeerdgronden) 
veenkoloniaal dek iWz 
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3.3 Podzolgronden 
(gronden met een duidel i jke podzol-B-horizont , 
behalve de moerige podzolgronden) 
3.3.1 Moderpodzolgronden 
(podzolgronden met een moderpodzol-B-horizont) 
Dikte van de humus- Aanwezigheid van een Textuur van de bovengrond Codering 
houdende bovengrond banden-B M50 <50 vim kaartv lak 
(naam) (naam) (urn) (%) 
~ 0 -17 ,5 Y2T 
zonder banden-B <210 
dun 
(holtpodzolgronden) >210 geen inde l ing Y30 
met banden-B „ „ 0 - 1 7 , 5 Y21b 
<210 (horstpodzolgronden) 10-50 Y23b 
<210 ° ' 1 7 ' 5 C Y 2 1 
10-50 cY23 
matig dik 
(loopodzolg ronden) >210 geen i n d e l i n g cY30 
3.3.2 Humuspodzolgronden 
(podzolgronden met een humuspodzol-B-horizont) 
Hydromorfe kenmerken D i k t e van de humus- Textuur van de bovengrond Codering 
houdende bovengrond H50 <50 um kaar tv lak 
(naam) (um) (%) 
dun <210 0 - 1 7 , 5 Hn21 
(veldpodzolgronden) 10-50 Hn23 
geen i j z e r h u i d j e s >210 geen i n d e l i n g Hn30 
onmiddel 1 i j k onder - . - - _ . _ . - - - - . _ _ _ _ . . . . . . . . — . . . . — . — . 
de B2-horizont matig d ik <210 0 - 1 7 , 5 cHn21 
( laarpodzolgronden) 10-50 cHn23 
>210 geen i n d e l i n g cHn30 
0 -17 ,5 H d 2 1 
dun <210 
il H , A i ' l 0 - 5 0 H d 2 3 
(haarpodzolgronden) 
>210 geen i n d e l i n g Hd30 
i j z e r h u i d j e s onmid-
d e l l i j k onder de matig dik 0 - 1 7 , 5 cHd21 
B2-horizont (kamppodzolgronden) 10-50 cHd23 
>210 geen i n d e l i n g cHd30 
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3.4 Brikgronden 
(gronden met een briklaag) 
3.4.1 Leembrikgronden 
(eol isch moedermateriaal) 
Hydromorfe kenmerken (naam) 
hydromorfe kenmerken in de A2 en in de B2 
(kuilbrikgronden) 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, maar 
inet kenmerken in de B2 (daalbrikgronden) 

























hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 en 
met een briklaag aan of direct onder het 50* - 85 
oppervlak (bergbrikgronden) 85 - 100 
BLb5 
BLb6 
* Is het percentage deeltjes <50 um lager dan 50, dan moet het lutumgehalte hoger 
dan B% z i j n . 
3.4.2 Oude-kleibriXgronden 
( f l u v i a t i e l moedermateriaal) 
Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de bovenqrond Codering 
H50 <2 um kaartvlak 
(Urn) i\) 
•e t hydromorfe in de A2 en in 8-17,5 BKn25 
de B2 (kuilbrikgronden) * 8-17,5 en s i l t i g BKn26 
>210 8-17,5 BKn35 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, 8-17.5 BKh25 
<210 
naar met kenmerken in de B2 8-17,5 en siltig BKh26 
(daalbrikgronden) 
>210 8-17,5 BKh35 
8-17,5 BKd25 hydromorfe kenmerken dieper dan de <210 „ ._ „ . . . „„ . , 
_, ,
 J u ., _, .
 K
 8-17,5 en s i l t i g BKd26 B2 (radebrikgronden) 
>210 8-17,5 BKd35 
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3.4.3 Zandbrikçronden 
(gronden met minder dan 50% <50 ym) 
Hydromorfe kenmerken Textuur van de bovengrond Codering 
M50 <50 uti kaartvlak 
(P«n) {%) 
met hydromorfe kenmerken in de A2 en 
in de B2 (beemdbrikgronden) <210 
32,5-50 BZn2<t 
zonder hydromorfe kenmerken in de A2, 
maar met kenmerken in de B2 en met of 
zonder duidelijke moderpodzol-B 
(delbrikgronden) 
<210 32,5-50 BZh2<* 
hydromorfe kenmerken dieper dan de B2 
en met of zonder duidelijke moderpod-
zol-B (rooibrikgronden) 
<210 17,5-32,5 32,5-50 
Bzd23 
BZd24 
3.5 Dikke eerdgronden 
(zand, leem, k l e i met dikke minerale eerdlaag) 
3 .5 .1 Zandgronden 
(enkeerdgronden) 
Ligging ten opzichte Kleur van de Textuur van de bovengrond Codering 
van het grondwater eerdlaag M50 <50 um kaartvlak 
(Um) (%) 





r ü i n / e : 2 1° 10-50 EZ923 
Ct I , I I , I I I of zwart s 
>210 geen indeling EZg30 
0-17,5 bEZ21 
<210 10-50 DEZ23 
bruin 
>210 geen indeling bEZ30 
hoog 
overige C t ' * „.„ 0-17,5 zEZ21 
<210 
zwart 10-50 zEZ23 
>210 geen indeling zEZJO 
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3 . 5 . 2 Leemgronden 
( t u i n e e r d g r o n d e n ) 
Ligging ten opzichte 
van het grondwater 
geen indeling 
Kleur van de 
eerdlaag 
geen indeling 
Textuur van de bovengrond 
M50 <50 um 
(ym) (%) 




*ls het percentage deeltjes <50 ym lager dan 50, dan moet het lutumgehalte hoger 
dan B\ z i jn. 
3 . 5 . 3 K l e i g r o n d e n 
( t u i n e e r d g r o n d e n ) 







bo *eng rond 
Profielverloop 
1 en/of 3 en/of k 







3.6 Kalkloze zandgronden 
3.6.1 Eerdgronden 
(gronden met minerale eerdlaag <50 cm) 
Hydromorfe kenmerken en 
verdere criteria 
Aard van de eerdlaag Textuur van de bovengrond 




a. zonder ijzerhuidjes 
b. geen roestindeling 
voor die met bruine „.„ 0-17,5 pZg21 
<210 
eerdlaag bruin en/of zwart 10-50 p2g23 
c. roest beginnend <35 (beekeerdgronden) 
cm-mv., hoogstens 
onderbroken over 30 
cm-mv. en doorlopend >210 geen indeling pZg30 
tot 120 cm-mv. of tot 
de C-horizont 
a. zonder ijzerhuidjes . . „ 0-17,5 pZn21 j j <210 
b. geen roest , of 10-50 pZn23 
zwart 
c. roest >35 cm-mv., of . . . (gooreerdgronden) 
d. roest <35 cm-mv. en 
onderbroken over meer >210 geen indeling pZn30 
dan 30 cm 
'<ü~o ö:";5 iüiV 
„ . 10-50 tZd23 (kanteerdgronden) 
. . . . >210 geen indeling tZd30 
met ijzerhuidjes 
. . . . , , « 0-17,5 cZ-121 
Til9 „ H i ' ° - 5 0 c Z d» 
(akkereerdgronden) 
>210 geen indeling cZd30 
3*» 
3 . 6 . 2 Vaaggronden 
(gronden zonder m i n e r a l e ee rd l aag ) 
Hydromorfe kenmerken en Aard van de eerdlaag Textuur van de bovenqrond Codering 
verdere c r i t e r i a (naam) M50 <50 pm kaartv lak 
(urn) (\) 
0 - 1 7 , 5 Zn21 
._ . . . . 9een I n d e l i n g <210 . . , , . _ „ , 
zonder i j z e r h u i d j e s , , * 10-50 Zn23 
(vlekvaaggronden) 
>210 geen i n d e l i n g Zn30 
. . . . . . . , , . . „ 0 -17 ,5 Zd21 
met i j z e r h u i d j e s en geen i n d e l i n g <210 . . __ , . , , 
A i. • i • IA • A \ 10-50 Zd23 
zonder bruine laag in (dui nvaaggronden) 
de p o s i t i e van een B >210 geen i n d e l i n g Zd30 
met i j z e r h u i d j e s en met geen i n d e l i n g <210 _ „ * 
, . , , 10-50 Zb23 
bruine laag in de pos i - (vorstvaaggronden) 
t i e van een B >210 geen i n d e l i n g Zb30 
3 .7 Kalkhoudende zandgronden 
(kalkverloop a, ab , b , abc) 
.,
 J , , Aard van de eerdlaag M50 Codering Hydromorfe kenmerken (naam) (pm) kaartvlak 
Eerdgronden 
zonder ijzerhuidjes en bruin en/of zwart <105 pZg10A 
roest <35 cm-mv. enz. (beekeerdgronden) . „ _.„ _ _Ä. 
105-210 pZg20A 
<105; tevens 
~ .... , ZnlOA 
0-5% <2 ym 
105-150 ZrAOA 
Vaaggronden . 
._ ,... (vlakvaaggronden) ... 
zonder ijzerhuidjes 150-210 _ _ ZnSOA 
>210 Zn30A 
met ijzerhuidjes en zonder <210 Zd20A 
bruine laag in de positie (duinvaaçgronden) 
van een B >210 Zd30A 
met ijzerhuidjes en met <210 Zb20A 
bruine laag in de positie (vorstvaaggronden) 
van een B >210 Zb30A 
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3.8 Kalkhoudende bi jzondere lutumanne gronden 


























3.9 Niet-gerijpte minerale gronden 
(zeekle i ; vaaggronden) 
Ri jpingstoestand Prof i e l verloop 
(naam) 
Textuur van de bovengrond Codering 
<2 vim (%) kaartv lak* 
zand ondieper dan 80 cm 
"slap" en "zter -mv. beginnend en ten 
slap" minste 20 cm dik 
(slikvaaggronden) 
geen zand ondieper dan 





zand ondieper dan 60 cm 
-mv. beginnend en ten 
"matig stevig" en minste 20 cm dik 
"matig slap" 
(gorsvaaggronden) geen zand ondieper dan 









* Bij "niet-gerijpte minerale gronden (rivierklei)" wordt de M.... vervangen door 
K. • • • 
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3.10 Zeekle igronden 
( g e t i j d e - a f z e t t i n g e n ) 
3 . 1 0 . 1 Eerdgronden 
(gronden met minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken Dikte van de eerdlaag Kalkverloop Textuur van de Prof i e l verloop Codering 
(naam) bovengrond kaartvlak 
<2 gm [%) 
moer ig materiaal, 
beginnend tussen matig dik en/of dun geen 6 - 2 5 pMv51 
40 en 80 cm-mv. (1iedeerdgronden) indeling >25 pMvBI 
niet-gerijpte matig dik en/of dun geen 8 - 2 5 H I - P M ° 5 0 
minerale ondergrond (tochteerdgronden) indeling >25 pMo80 
8 - 2 5 pMn55A 
a. ab 5 
* >25 pMn85A 
8 - 2 5 pMn52C 
/ . • ... >25 pMn82C 
dun en/of matig dik 
met de overige hier- (leekeerdgronden en 8 - 2 5 3, of 3 en 't pMn56C 
voor gestelde eisen (woudeerdgronden) * * >25 of h pMn86C 
8 - 2 5 pMn55C 
>25 P8?85^... 
zonder de hiervoor matig dik en/of dun geen 8 - 2 5 pMdSO 
gestelde eisen (hofeerdgronden) indeling >25 pMd80 
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3 . 1 0 . 2 Vaaggronden 
(gronden zonder m i n e r a l e e e r d l a a g ) 
Hydromorfe kenmerken Aard van de k l e i Kelkverloop Textuur van de Prof i e l verloop Codering 
(naam) bovengrond kaertv lak 
<2 um (%) 
moerig materiaal, 8 - 2 5 Mv51A 
beginnend tussen 40 , _, ,. *' " >25 1 MvB1A 
geen indeling 
en 80 cm-mv. 
. ,. B - 35 Mv61C (drechtvaaggronden) b , bc , c 1 
8 - 17,5 Mo10A 
. . . e , ab 1 7 , 5 - 2 5 geen i n d e l i n g Mo20A 
n i e t - g e n j p t e mine-
, . . . . .. >25 M08OA 
rale ondergrond geen indeling -- ü'cnr 
(nesvaaggronden) b, bc, c geen indeling 
8 - 17,5 Mn12A 
17,5-25 2 Mn22A 
>25 Mn82A 
8 - 25 3 , of 3 en 4 , Mn56A 
iiab „ . lil ?ï * .-*^il 
8 - 17 ,5 Mn15A 
1 7 , 5 - 25 Mn25A 
wtct de overige h i e r - 25 - 35 Mn35A 
voor gestelde eisen >35 Mn45A 
(pol dervaaggronden) normaal — 
8 - 2 5 Mn52C 
>25 Mn82C 
8 - 2 5 3 , o f 3 en 4 , Hn56C 
b, bc, c >25 of * _ __*28f9 
8 - 17 ,5 Mn15C 
1 7 , 5 - 2 5 5 Hn25C 
>25 _Mn85C 
B - 25 gMn52C 
>25 i"" 8 2 ?. . . 
8 - 2 5 3 gMn53C 
. . . ^ ^ 8 - 2 5 d , o f 4 en 3 gMnSBC 
knippig b , bc , c —*• 
>25 3 gMn83C 
, >25 * z of 4 en 3 i * ? 8 . ? ? . . . 
8 - 17 ,5 gMn15C 
1 7 , 5 - 25 5 gMn25C 
>25 • gjMn85C 
O - 35 3 kMn63C 
..
 t 8 - 3 5 4, of * en 3 kMn68C 
knip b, bc, c * — - — — — — — 
>35 3 kMn43C 
>35 4 £ of 4 en 3 __kMn48C___ 
zonder de hiervoor geen 8 - 17,5 HdlO 
gestelde eisen normaal Indeling 17,5- 25 geen Indeling Md20 
(ooi vaaggronden) >25 Md90 
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3.11 Rivierkleigronden 
( f l u v i a t i e l e afze t t ingen bui ten het get i jdegebied) 
3.11.1 Eerdgronden 
(gronden met een minerale eerdlaag) 
Hydromorfe kenmerken 
(naam) 
Kelkverloop Textuur van de 
bovengrond 
<2 um {%) 
Profielverloop Codering 
kaartvlak 
moerig materaal , begin-
nend tussen *»0 en 80 
cm-mv. 
(1iedeergronden) geen inde l ing 
8 - 2 5 
>25 
8 - 2 5 
>25 
8 - 2 5 
>25 
1 
3, of 3 en k, 
of A 








geen indel ing 




(gronden zonder m i n e r a l e e e r d l a a g ) 
Hydromorfe kenmerken Kalkverloop Textuur van de Prof iel verloop Codering 
(naam) bovengrond kaartvlak 
<2 yim (%j 
moer ig materiaal, begin-
nend tussen 40 en 60 a, ab, b, abc geen indeling 1 RvOIA 
cm - mv. * . _-- .. 
(drechtvaaggronden) bc, c geen indeling 1 RvOIC 
a, ab, b, 8 - 35 R06OA 
. . . . . -, geen indeling _ , „. 
met-gerijpte minerale abc >35 Ro^OA 
ondergrond 
(nesvaaggronden) 8 - 35 R06OC 
bc, c „ , geen indeling _ 
>35 a 3 Ro^OC 
8 - 2 5 Rn52A 
>25 Rn82A 
L .. 8 - 3 5 3 , of 3 en * , Rn66A a. ab. b 
' ' , >35 of 't Rr*6A 
abc 
6 -17,5 Rn15A 
17,5- 35 5 Rn95A 
>35 Rn«i5A 
. . . . . 8 - 3 5 , Rn62C 
«et de overige hiervoor „„ 2 _ . ._ 
. . . * >35 Rr*2C gestelde eisen — 
(poldervaaggronden) 8 - 3 5 Rn67C 
.,.- 3 , of 3 en * _ , __ 
>35 ' Rrrt7C 
8 - 17,5 RnUC 
17,5- 35 h Rn9*»C 
>35 __ _ __ __ Rn*»4C _ 
8 - 17,5 RnISC 
1 7 , 5 - 3 5 5 Rn95C 
>35 Rrrt5C 
bc c (bruine ^ 3 of 3 en * . ^ ^ 
kom) of 4 
8 - 17,5 Rd10A 
*' * ' ' 17,5- 35 geen indeling Rd90A 
. . . . *
 C
 >35 RcWOA 
zonder de hiervoor 
gestelde eisen 8 - 17,5 RdlOC 
(ooivaaggronden) bc, c 17,5- 35 geen indeling Rd90C 
>35 Rd*»0C 
AO 
3 . ] 2 Oude k l e i g r o n d e n 
( b e h a l v e de m o e r i g e en d i e met e e n d i k k e e e r d l a a g ) 
Aard van het 
moedermateriaal 
Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de 
bovengrond 
<2 Urn (%) 
Codering 
kaartv lek 
met de hiervoor g e s t e l d e e i s en en met 8 - 17 ,5 pKRnl 
eerdlaag <50 cm 17,5 - 25 pKRn2 
(leek-/woudeerdgronden) >25 pKRnB 
met de hiervoor g e s t e l d e e i s e n en 8 17,5 KRnl 
oude r i v i e r k l e i zonder eerdlaag 17,5 - 25 KRn2 
(poldervaaggronden) >25 KRn8 
zonder de hiervoor g e s t e l d e e i s e n 8 - 17 ,5 KRdl 
(ooivaaggronden) >17,5 KRd7 
kleefaarde (poldervaaggronden; 
(montmoril- leek- /noudeerd- geen inde l ing KM 
l o n i e t k l e i ) gronden) 
g l eucon ie tk l e i (ooivaaggronden; hofeerdgronden) geen inde l ing KC 
krijtgronden (krijteerdgronden) geen inde l ing KD 
zeer ondiepe (1eek-/r»oudeerdgronden; 
kei leem, poldervaaggronden) geen inde l ing KX 
p o t k l e i , enz . 
3.13 Leemgronden 
(eolische afzettingen) 
Hydromorfe kenmerken (naam) Textuur van de 
bovengrond 
<50 ym {%) 
Codering 
kaartvlak 
eerdgronden met de hiervoor gestelde 50 - 85* pLn5 
eisen (leek-/*»oudeerdgronden) 85 - 100 pLn6 
vaaggronden met de hiervoor gestelde eisen 50 - 85* Ln5 
(poldervaaggronden) 85 - 100 Ln6 
zonder de hiervoor gestelde eisen en met roest en 
grijze vlekken tussen 50 en 80 cm-mv. beginnend 
(ooivaaggronden) 
50 - 85* 
85 - 100 
Lh5 
Lh6 
zonder de h iervoor ges te lde e i s e n en met roes t en 
gr i j ze vlekken dieper dan 80 cm-mv. beginnend 
(ooivaaggronden) 
50 - 85* 
8 5 - 1 0 0 
Ld5 
Ld6 
* Is het percentage d e e l t j e s < 50 pm lager dan 5 0 , dan moet het lutumgehalte 
hoger dan B% z i j n . 
3 . 1 4 S t e n i g e g r o n d e n 
G r i n d g r o n d e n G l 





s Zanddek, 5 2 15 cm dik (alleen bij veengronden en moerige gronden) 
z Zanddek, 15 a 40 cm dik (o.a. stuifzand, overslag) 
k Zavel- of kleidek, 15 a 40 cm dik, niet moerig (alleen bij podzol-
gronden, kalkloze zandgronden, kalkhoudende zandgronden, en kalk-
houdende bijzondere lutumarme gronden) 
u Uiterst fijn silt- of zanddek (M50: <105 ym; U16 >120 ym, 15 à 40 cm dik) 
g Grind, ondieper dan 40 cm-mv. beginnend 
_f Plaatselijk ijzerrijk, binnen 50 cm-mv. beginnend, en ten minste 
10 cm dik 
o Opgebrachte moerige dekken, 15-50 cm dik (alleen bij koopveengronden) 
(som van de oorspronkelijke A en toemaakdek mag niet groter dan 50 cm 
lijn) 
d Plaatselijk verdrogende lagen in de bovengrond (alleen bij veengronden 
en moerige gronden) 
n Plaatselijk zout (alleen aangegeven wanneer dit aan de vegetatie te 
xien is) 
e Minder dan 40 cm zeeklei (zavel of klei) op rivierklei 
b Kruinige percelen 
in Stenen in de bovengrond 
3.15.2 Veenlagen 
.*» 15 è 40 cm moerig materiaal, beginnend tussen 40 en 80 cm-mv. 
(niet bij veengronden) 
•v Hoerig materiaal, beginnend dieper dan 80 cm-mv. en doorgaand tot 
dieper dan 120 cm-mv. (niet bij veengronden) 
.± Plaatselijk bolster, ten minste 20 cm dik 
• c Spalterveen, ten minste 5 cm dik en direct onder de bovengrond 
beginnend (alleen bij veengronden en moerige gronden) 
J»2 
3 .35 .3 Afwijkende ondergronden 
Codering Omschri jving 
• x Keileem of p o t k l e i , beginnend tussen 40 en 120 cm-mv., en ten minste 
20 cm dik 
.t Andere oude klei dan kei leem of potklei, beginnend tussen 40 en 120 
cm-mv. en ten minste 20 cm dik 
• n Niet-gerijpte minerale ondergrond, beginnend dieper dan 40 cm-mv; 
zepige zavel (alleen bij zandgronden) 
.£ Crof zand en/of grind, beginnend tussen 40 en 80 cm-mv. en ten minste 
40 cm dik, of beginnend dieper dan 80 cm-mv.en doorgaand tot dieper 
dan 120 cm-mv. 
.£ Pleistoceen zand, beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. (alleen bij brik-
gronden, zee-, rivier- en oude kleigronden, kalkhoudende bijzondere 
lutumarme gronden en kalkhoudende zandgronden) 
•c Krijt, beginnend tussen 40 en 120 cm-mv. 
•1_ Plaatselijk katteklei, binnen 80 cm-mv. beginnend en ten minste 
10 cm dik 
.r Gerijpte zavel of klei,'beginnend ondieper dan 120 cm-mv. (alleen 
bij niet-gerijpte minerale ondergronden) 




4 Opgehoogd f gronden die nog in 
<—• Geëgaliseerd / de legenda kunnen 
Vergraven (meer dan 20 cm heterogeen, 




Bakker, H. de en J. Schelling, 1966. Systeem van bodemclassifica-
tie voor Nederland; de hogere niveaus. Pudoc, Wageningen. 
Heesen, H.C. van, 1971. De weergave van het grondwaterstandsver-
loop op bodemkaarten. Boor en Spade 17: 127-149. 
Munsell Soil Color Charts, 1954. Munsell Soil Color Company. 
Baltimore, Maryland, U.S.A. 
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TOELICHTING OP DE PROFIELSCHETSEN (AANHANGSEL) 
Per profielschets zijn de volgende gegevens vermeld: 
- proefveldnummer van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid; 
- bodemeenheid (code van de Bodemkaart van Nederland, schaal 
1 : 50 000 en een omschrijving van de bodemeenheid); 
- opnamedatura; 
- topografisch kaartbladnummer (schaal 1 : 25 000); 
- computercode (veldcode) ; 
- grondwatertrap en GHG en GLG in cm-mv.; 
- in de profielschets: aard, textuur, humusgehalte, kalkklasse, 
rijping, dikte/diepte enz. van de verschillende horizonten; 
- bewortelbare diepte, is dat deel van het profiel, waarin op 
grond van textuur, structuur en aëratie beworteling mogelijk 
is. Indien slecht doorlatende lagen (o.a. ploegzolen) voorko-
men, zullen vooral gewassen als gras, aardappelen en uien 
niet de gehele bewortelbare laag benutten; 
- tenslotte kunnen er gegevens zijn verstrekt die niet in de 
profielschets tot uiting komen. 
De gegevens die betrekking hebben op grondwater, humusgehalte, 
rijping, textuur en bewortelbare diepte zijn door schattingen 
verkregen. Ter controle op de schattingen zijn weliswaar de 
analysecijfers die van de opdrachtgever zijn ontvangen, geraad-
pleegd. Maar omdat de analysecijfers afkomstig zijn uit meng-
monsters, stemmen de waarden vermeld in de profielschets niet 
altijd overeen met de analysecijfers van het desbetreffende 
proefveld. 
De profielschetsen zijn op verzoek van de opdrachtgever losbla-
dig, in een aparte map opgenomen. Van deze map is slechts één 
exemplaar samengesteld en aan de opdrachtgever afgeleverd. 
De profielschetsen zijn gerangschikt in de volgorde van de be-
treffende IB-proefveldnummers. De navolgende lijst geeft hiervan 
een overzicht. 

LIJST VAN PROEFVELDEN 
hl 
Proefveldnr. Plaats 
IB 0032 
IB 0033 
IB 3125 
IB 3127 
IB 3128 
IB 3133 
IB 3138 
IB 3139 
IB 3143 
IB 3144 
IB 3145 
IB 3146 
IB 3147 
IB 3148 
IB 3149 
IB 3150 
IB 3151 
IB 3152 
IB 3153 
IB 3154 
IB 3155 
IB 3156 
IB 3157 
IB 3158 
IB 3159 
Marknesse 
Marknesse 
Markelo 
Haren 
Haren 
Aduard 
Lieverden 
Nieuw Weerdinge 
Breda 
Breda 
Horst-Meterik 
Horst-Meterik 
Westmaas 
Westmaas 
Oude Tonge 
Oude Tonge 
Avenhorn 
Zwaagdijk 
Wagenberg 
Breda 
Avenhorn 
Ursum 
Kloosterburen 
Be dum 
Haren 
Gewas 
aardappelen 
aardappelen 
gras 
aardappelen 
aardappelen 
gras 
gras 
gras 
ijssla 
ijssla 
ijssla 
ijssla 
ijssla 
ijssla 
winterpeen 
winterpeen 
winterpeen 
winterpeen 
witte-kool 
witte-kool 
witte-kool 
witte-kool 
witte-kool 
witte-kool 
witte-kool 

